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1 .  Zu W erto r ie n t ie r u n g e n  der Jugend
Das konkrete Handeln J u g e n d l ic h e r  wird im V e r l a u f e  i h r e r  Persön -  
l i c h k e i t s e n t w i c k l u n g  zunehmend von ih r e n  W e r t o r ie n t ie r u n g e n ,  
ih r e n  i d e o l o g i s c h - m o r a l i s c h e n  E i n s t e l l u n g e n ,  I d e a l e n  und Überzeu­
gungen b e e i n f l u ß t .  Das b e t r i f f t  n i c h t  nur d i e  "großen E n t s c h e i ­
dungen des L ebens" ,  sondern das a l l t ä g l i c h e  Lernen i n  Schule  und 
Ausbildung,  d ie  b e r u f l i c h e  T ä t i g k e i t  und den E in s a t z  i n  i h r e r  Ar­
b e i t ,  d ie  p o l i t i s c h e n  A k t i v i t ä t e n  wie auch i h r e  L e b e n s g e s t a l t u n g  
insgesam t.  Die bewußte Anwendung von H a n d lu n g s p r in z ip ie n  und e in e  
z i e l g e r i c h t e t e  Lebensplanung nach den E r f o r d e r n i s s e n  u n s e re r  Ge­
s e l l s c h a f t  s ind  Kennzeichen der R e i f e  e i n e r  P e r s ö n l i c h k e i t .  In 
diesem Zusammenhang e r h a l t e n  F ragen  nach dem Sinn des Lebens (der 
Lebe n sp h i losop h ie )  e in  immer s t ä r k e r e s  Gewicht im Denken und Füh­
le n  junger  L e u te .
Die meisten (90 /o) gehen von e i n e r  o p t i m i s t i s c h e n  Z u k u n f t s v o r s t e l  
lung aus,  wenn s i e  i h r e  i n d i v i d u e l l e  P e r s p e k t i v e  im Auge haben. 
A n d e r e r s e i t s  z e i g t  ungefähr  d ie  H ä l f t e  s o r g e n v o l l e  Erwartungen 
h i n s i c h t l i c h  g l o b a l e r  E n tw ick lu n gste n d e n ze n .  Die ve r ä n d e rte n  h i ­
s t o r i s c h e n  Bedingungen mit ih r e n  p o l i t i s c h e n  und w i r t s c h a f t l i c h e n  
Auswirkungen a u f  d ie  W elt la g e  und a u f  d ie  Lebensbedingungen im 
Lande haben das W erter leben  der Menschen, auch der jungen Genera­
t i o n ,  n ic h t  u n b e e i n f l u ß t  g e l a s s e n ,  wodurch es  zu d i f f e r e n z i e r t e n  
Entwicklungen gekommen i s t .  Ein  Wandel im Wertbewußtsein der Men­
schen macht s i c h  in  e r s t e r  L i n i e  b e i  den nachwachsenden Genera­
t io n e n  bemerkbar, da s i e  s i c h  s t e t s  mit d e n je n ig e n  S i t u a t i o n e n  
a u s e in a n d e r se tz e n  müssen, d ie  s i e  in  der P e r io d e  i h r e s  Heran­
wachsens v o r f in d e n  und t e i l w e i s e  a u f  e in e  z i e m l i c h  n e u a r t ig e  Weis 
s e l b s t  g e s t a l t e n .  Veränderungen in  den W e r t o r ie n t ie r u n g e n  a u f e i n ­
an d erfo lgen d e r  Generationen s in d  sowohl im V e r l a u f e  h i s t o r i s c h e r  
Zeiträume a l s  auch in  den L e b e n s lä u fe n  ju n g e r  Menschen n i c h t s  
Außergew öhnliches.
Die Analysen von L e b e n s o r ie n t ie r u n g e n  u n te r  der Jugend machen 
d e u t l i c h ,  daß im i n d i v i d u e l l e n  Bewußtsein  ä u ß e r s t  h e te ro g e n e ,  
t e i l w e i s e  w i d e r s p r ü c h l ic h e  Z i e l b i l d u n g e n  vor  s i c h  gehen, daß eher 
von e in e r  "bunten Welt" a l s  von e i n e r  U n i f o r m it ä t  der Standpunkte
und L e b e n s id e a le  d i e  Rede s e in  kann. W id e r sp r u c h s v o l le  und spon­
tane Entwicklungen s in d  im Werdegang e i n e r  ju g e n d l ic h e n  Persön­
l i c h k e i t  o f t  a n z u t r e f f e n ;  es  h a n d e lt  s i c h  h i e r  n ic h t  um e in  f e h ­
l e r h a f t e s  Geschehen.
Zu den e in z e ln e n  i n h a l t l i c h e n  Prägen:
1 .  T y p is c h  f ü r  große T e i l e  un serer  Jugend i s t  neben e in e r  t i e f  
a u s g e p rä g te n  F r i e d e n s l i e b e  d ie  s o z i a l e  A u fg e s c h lo s s e n h e i t  und 
große B i n d u n g s f ä h i g k e i t ,  d ie  Bevorzugung von in t e n s i v e n  Kontakten 
zu anderen Menschen, d i e  hohe W ertschätzung von F a m i l i e ,  Freunden, 
P a r tn e r n .  Daneben o r i e n t i e r e n  s i c h  Juge n d l ich e  gle icherm aßen auf  
e in e  dynamische und e r l e b n i s i n t e n s i v e  L e b e n s g e s ta l tu n g  e i n s c h l i e ß ­
l i c h  des Tourismus. Jugend erhebt im a l lg e m e in e n  Anspruch auf  Ak­
t i o n s f e l d e r  im B e ru f  und in  der F r e i z e i t ,  wo s i e  ih re n  i n d i v i d u e l ­
le n  Neigungen und im B i ld u n gsp ro ze ß  erworbenen F ä h i g k e i t e n  nach­
gehen kann, wo j e d e r  s i c h  in  s e i n e r  P e r s ö n l i c h k e i t  bewähren und 
b e s t ä t i g e n  kann. Eine g ed ieg en e  B i ld u n g  wird a l s  Wert b e i  größ e­
ren  T e i l e n  der Jugend anerkannt,  aber  n i c h t  immer auf  d ie  b e i  uns 
g ü l t i g e n  B e s t a n d t e i l e  der A l lg e m e in b i ld u n g  bezogen.  Ein w e i t e r  
g e i s t i g e r  H orizon t ,  F i n d i g k e i t  und H ö h e r q u a l i f i z i e r u n g  g e l t e n  in  
e r s t e r  L i n i e  f ü r  den B e r e i c h  e n g e re r  b e r u f l i c h e r  W e r t o r ie n t ie r u n -  
gen,  wo s i e  mit dem i n d i v i d u e l l e n  Anspruch verbunden s in d .
2 .  Die Betonung der e ig e n e n  I n d i v i d u a l i t ä t  und S e l b s t ä n d i g k e i t  
r a n g i e r t  i n  den W e rto r ie n t ie r u n g e n  mit an v o r d e r s t e r  P o s i t i o n .
Das kann e i n e r s e i t s  p o s i t i v  a l s  hohes S e lb s tb e w u ß ts e in  i n t e r p r e ­
t i e r t  werden im E rge b n is  der  s t a r k e n  Förderung der Jugend durch 
d ie  s o z i a l i s t i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  A n d e r e r s e i t s  l i e g t  d a r in  aber 
auch e i n  Problem beg rü n d et ,  indem h i e r  Tendenzen a n k l in g e n ,  wo 
d ie  s t a r k e  Betonung i n d i v i d u e l l e r  B e d ü r f n is s e  e ine  Abwertung des 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Engagements e i n s c h l i e ß t .  Das g i l t  auch f ü r  den 
E i n s a t z  i n  A r b e i t  und B e r u f ,  deren Wert- und Lebenssinngebung von 
der großen Mehrheit anerkannt w ird ,  je d o c h  z u rü ck s te h t  h i n t e r  e in e r  
Reihe e r l e b n i s b e t o n t e r  A k t i v i t ä t e n  im F r e i z e i t b e r e i c h .
B e ru f  und A r b e i t  s in d  zwei h o c h g e s c h ä t z t e  W e rto r ie n t ie ru n g e n  der 
J u g e n d l ic h e n ,  aber s i e  müßten b e i  einem T e i l  von ihnen s t ä r k e r  das 
A r b e i t s -  und L e i s t u n g s v e r h a l t e n  ( A r b e i t s d i s z i p l i n )  bestimmen.
3» Die Entwicklungen deuten d a ra u f  h in ,  daß e in  un besch w ertes ,  
a b w ec h s lu n g s re ic h es  Leben ( " v e r r ü c k t e  E r l e b n i s s e " )  den sogenann­
te n  " e r n s t e n "  Grundsätzen und P f l i c h t t a t s a c h e n  zunehmend v o r g e ­
zogen w ir d .  Zu den bevorzu gten  Werten gehören zu mehr a l s  zwei 
D r i t t e l n ,  vorwiegend b e i  der  jüngeren  Jugend, Fragen e i n e r  modi­
schen B e k le id u n g .  Diese O r ie n t ie r u n g  b e t r i f f t  b e id e  G e s c h l e c h t e r ,  
während d ie  Jungen in  g le ich e m  Maße d ie  A n schaffu n g  von Motorrad, 
Pkw, t e u r e r  U n t e r h a l t u n g s e l e k t r o n ik  und k o m fo rta b le r  Wohnungs­
e i n r i c h t u n g  a l s  e r s t r e b e n s w e r t  h a l t e n .  F a s t  d ie  H ä l f t e  der  männ­
l i c h e n  Jugend w i l l  n ich t  au f  e inen  " t ä g l i c h e n  Tropfen" v e r z i c h t e n .
Die P r o j e k t i e r u n g  e in e r  so k o s t s p i e l i g e n  Lebensweise  i s t  wohl auch 
der Grund f ü r  d ie  T atsach e ,  daß s i c h  vorwiegend d ie  männliche Ju­
gend a u f  hohe Lohneinkünfte (77 %), auf  z u s ä t z l i c h e s  Geld durch 
F e ie r a b e n d a r b e i t  (48 %) und a u f  d ie  Anbahnung von B e k a n n ts c h a f te n  
mit Beziehungen zu knappen Dingen (57 %) o r i e n t i e r t .  Die Mädchen 
h a l t e n  s i c h  d i e s b e z ü g l i c h  v i e l  mehr zu rü ck.
4. Gewisse T e i l e  der Jugend, mehr a l s  e in  D r i t t e l ,  haben es i n  
Schule und B e ru fs a u s b i ld u n g  n ic h t  g e l e r n t ,  s i c h  e in e  e r n s tz u n e h ­
mende B e r e i t s c h a f t  zur Übernahme von Verantwortung f ü r  das Ganze 
anzueignen,  ganz abgesehen davon, daß es  nur wenige (30 %) g i b t ,  
d ie  von v o rn h e r e in  b e r e i t  s i n d ,  s i c h  a u f  L e i tu n g s a u fg a b e n  v o r z u ­
b e r e i t e n .  Wie d ie  Analysen ergeben,  s ind  auch s o lc h e  Lebensgrund­
s ä t z e  und I d e a l e  b e i  nur r e i c h l i c h  der H ä l f t e  der Ju ge n d l ic h e n  
a u s g e b i l d e t ,  wonach man anderen Menschen i n  der G e s e l l s c h a f t  ohne 
einen i n d i v i d u e l l e n  V o r t e i l  h e l f e n  s o l l t e  ( A l t r u is m u s ) .
Eine große Tat zu v o l l b r i n g e n ,  d ie  v i e l e n  Menschen Hutzen b r i n g t ,  
gehört  nur b e i  20 % der Juge n d lich en  zum Lebensw ert .  S o lche  und 
andere R e l a t io n e n  deuten a u f  s t a r k e  D i f f e r e n z i e r u n g e n  in  den Wert­
o r ie n t ie r u n g e n  J u g e n d l ic h e r  h in .
5. Ein e r n s t e s  Problem i s t  das r e l a t i v  mäßig a u s g e b i l d e t e  s p e z i f i ­
sche g e s e l l s c h a f t l i c h e  Engagement, d ie  f r e i w i l l i g e  B e r e i t s c h a f t  
zur Übernahme von Funktionen und Aufgaben. Am s t ä r k s t e n  i s t  wohl
noch d ie  L e b e n s z i e l s t e l l u n g  a u s g e b i l d e t ,  i n  der FDJ mitzumachen: 
e in  D r i t t e l  der  L e h r l in g e  w i l l  das ganz bestimmt und d ie  H ä l f t e  
" m ö g l i c h e r w e is e " .  Auch h i e r  s in d  Mädchen a k t i v e r  ( s i e  b e legen  d ie  
m eisten  Funktionen) a l s  d ie  Jungen, wo j e d e r  v i e r t e  d ie  FDJ-Ar­
b e i t  n ic h t  a l s  p e r s ö n l i c h e n  Wert b e t r a c h t e t .  Die a l lg e m e in e  Be­
r e i t s c h a f t ,  s i c h  g e s e l l s c h a f t l i c h  n ü t z l i c h  zu b e t ä t i g e n ,  i s t  eben­
f a l l s  n ic h t  s t ä r k e r  a u s g e p r ä g t .  Die w e n igste n  (10 %) nehmen s i c h  
f e s t  vor ,  einmal etwas Großes im Leben zu sta n d e zu b rin ge n ,  f a s t  
ebenso_häufig  i s t  das Streben a u s g e p r ä g t ,  s c h ö p f e r i s c h  zu s e i n ,  
Neues auszudenken und zu e r f i n d e n .  In d i e s e r  H in s ic h t  w i d e r s p i e ­
g e l t  s i c h  der Umstand, daß der Masse der Jugend in  ihrem Entwick­
lungsgang zu wenig  a t t r a k t i v e ,  p e r s ö n l i c h k e i t s a n r e g e n d e  und a u f  
den e in z e ln e n  z u g e s c h n i t t e n e  Aufgaben g e s t e l l t  werden, daß in  d i e ­
s e r  H in sich t  das m e is te  dem Z u f a l l  ü b e r la s s e n  b l e i b t .
2.  Fragen der Entw icklung der A r b e i t e r j u g e n d
1 .  Die Jugend i s t  a u f g e f o r d e r t , s i c h  mit neuen H ö c h s t le is t u n g e n  an 
d ie  S p i t z e  des s o z i a l i s t i s c h e n  Massenwettbewerbs zu s e t z e n .  Eine 
en tscheidende V oraussetzu ng d a fü r  i s t ,  in  der  id e o l o g i s c h e n  Er­
ziehung das L e i s t u n g s s t r e b e n  der Jugend k ü n f t i g  noch s t ä r k e r  a l s  
p e r s ö n l ic h e  W e r t o r ie n t ie r u n g  a u szup rägen .  Das n i c h t  nur a l s  Re­
a k t i o n  auf  das Motto: "Wer etwas l e i s t e t ,  kann s i c h  was l e i s t e n " .  
Dazu gehört  e in e  w e s e n t l i c h  engere  Verbindung des L e i s t u n g s s t r e -  
bens mit w ic h t ig e n  i d e o l o g i s c h e n  G rundposit ionen wie Sicherung des 
F r ie d e n s  durch Stärkung des S o z i a l i s m u s ,  Verbundenheit  mit der DDR, 
F reun d sch aft  zur Sowjetunion u.  ä .  und so lc h e n  p e r s ö n l ic h e n  Werten 
wie P f l i c h t e r f ü l l u n g ,  G e w i s s e n h a f t i g k e i t ,  K o l l e k t i v i t ä t  und S o l i ­
d a r i t ä t .  Vor a l le m  d ie  gesamte P ro b le m a tik  der Rechte und P f l i c h ­
t e n ,  der R ech te ,  d i e  s i c h  e r s t  durch d ie  E r f ü l l u n g  der P f l i c h t e n  
ergeben,  muß jungen Menschen immer w ie d er  und noch d e u t l i c h e r  
p r a k t i s c h  e r l e b b a r  gemacht werden:
-  Solche I n i t i a t i v e n  der FDJ " J e d e r  jed en  Tag mit g u t e r  B i la n z "  
s o l l t e n  d e sh a lb  w e i t e r e  V e r b r e i t u n g  f i n d e n .
-  Die Erziehung zu r  A r b e i t  und zur P f l i c h t e r f ü l l u n g  in  der Schule 
und durch d ie  P i o n i e r o r g a n i s a t i o n  müssen durch d i e  E l t e r n  noch 
s t ä r k e r  u n t e r s t ü t z t  werden. Das e r f o r d e r t  e in e  neue Q u a l i t ä t  in
der Zusammenarbeit von Schule und E lte r n h a u s ,  in  der p ä d a g o g i­
schen Propaganda, i n  d er  A r b e i t  mit den E l t e r n v e r t r e t u n g e n .
-  Auch d ie  B e ru fs a u s b i ld u n g  t r ä g t  h i e r  e in e  große Verantwortung.  
Einen B eru f  zu e r l e r n e n  bedeutet  Aneignung von Fachw issen ,  
- F ä h i g k e i t e n  und - F e r t i g k e i t e n  und d ie  Ausprägung von M it v e r ­
antwortung f ü r  d ie  A u s b i ld u n g s -  und A r b e i t s l e i s t u n g e n .  Die An­
ford eru n gen  an d ie  s o z i a l i s t i s c h e  Demokratie,  ih r e  R e a l i s i e ­
rung mit und durch d ie  L e h r l in g e / ju n g e n  A r b e i t e r  gewinnen einen 
neuen S t e l l e n w e r t .
-  Die w e i t e r e  Durchsetzung des L e i s t u n g s p r i n z i p s  e r f o r d e r t  neben 
der Anerkennung von g u te n  und besten  L eis tu n gen  auch e in e  s t ä r ­
kere M i ß b i l l i g u n g  von ( u n t e r - ) d u r c h s c h n i t t l i c h e n  L e is t u n g e n ,  
und zwar sowohl i d e e l l  a l s  auch m a t e r i e l l .  Darüber h in a u s  kön­
nen e r s t e r e  durch w e i t e r e  Formen wie Sonderurlaub ( b e i  der NVA 
z .  B. p r a k t i z i e r t ) ,  Z u r v e r f ü g u n g s t e l lu n g  von F e r i e n p l ä t z e n ,  
Teilnahme an J u g e n d t o u r i s t r e i s e n ,  F re u n d sch aftszü g en  u .  ä .  f ü r  
junge W erk tä t ige  a t t r a k t i v  anerkannt werden.
2. H ö c h s t le is t u n g e n  v o l l b r i n g e n  bed eutet  s i c h  zunehmend den An­
fo rd e ru n ge n  des w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n  F o r t s c h r i t t s  s t e l ­
l e n .  Für junge W e rk tä t ig e  bedeutet  das:
-  durch s c h ö p f e r i s c h e  L e is tu n g e n  den WTF s e l b s t  mit v o r a n t r e i b e n .  
MMM-, Neuerer-  und Erfinderbewegung haben s i c h  h i e r  a l s  bedeut­
same F aktoren  e rw ie s e n .  S ie  können noch s t ä r k e r  a u s g e s c h ö p ft  
werden durch
a) s o r g f ä l t i g e  Planung und B i l a n z i e r u n g  s c h ö p f e r i s c h e r  Aufgaben­
s t e l l u n g e n  in  den Plänen W is s e n sc h a ft  und Technik und über­
l e g t e  Übergabe an junge W e r k t ä t ig e ,  d ie  den a k t i v e n  E in s a t z  
m ö g l ic h st  v i e l e r  i n t e r e s s i e r t e r  ju n g e r  W e rk tä t ig e r  s i c h e r n .  
Dabei werden k ü n f t i g  t e c h n o lo g is c h e  und V e r fa h r e n s p r o z e s s e ,  
d ie  " s o f t - w a r e "  s t ä r k e r  im Vordergrund stehen a l s  mehr 
" t e c h n i s c h e ” Entw icklungen.
b) g e z i e l t e  Einbeziehung b is h e r  wenig i n t e r e s s i e r t e r  ju n g e r  Werk­
t ä t i g e r ,  Ausprägung von Freude am Knobeln und damit auch des 
" B l i c k e s "  f ü r  Verbesserungen und Veränderungen.
In besonderem Maße g i l t  das f ü r  w e i b l i c h e  junge W e r k t ä t ig e .
c) s t ä r k e r e  Nutzung und E ntw icklun g  k o l l e k t i v e r  Formen s c h ö p f e ­
r i s c h e r  A k t i v i t ä t e n  (Jugendbrigaden,  J u g e n d f o r s c h e r k o l l e k ­
t i v e ,  aber auch Lehrl ings-M M M -Kollektive  mit g l e i c h z e i t i g e r  
Nutzung der E rk enntnisse  f ü r  i h r e  F a c h a r b e i t e r p r ü f u n g ) .
e in e  neue Q u a l i t ä t  in  der D i s p o n i b i l i t ä t  und M o b i l i t ä t  e r r e i c h e n  
Fragen der B e ru fs v e r b u n d e n h e it ,  des B e r u f s e t h o s  s ind  mit neuen 
I n h a l te n  dahingehend zu a k z e n t u i e r e n ,  daß d i e  Liebe  zum B e ru f  
zunehmend von dessen g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Bedeutungselementen mo­
t i v i e r t  w ir d .  D ispon ib le  F ä h i g k e i t e n  h e r a u s z u b i ld e n  i s t  nur d ie  
e in e  S e i t e ,  s i e  im g e s e l l s c h a f t l i c h e n  I n t e r e s s e  auch o pt im al  e in  
z u se tz e n  i s t  e ine  i d e o l o g i s c h e  Frage e r s t e n  Ranges, e in e  F rage  
der p e r s ö n l ic h e n  W e r t o r ie n t ie r u n g .
Hinzu kommt -  vor a l lem  im Zuge der i n t e n s i v  e r w e i t e r t e n  Repro­
duktion -  d ie  wachsende R a t i o n a l i s i e r u n g  von A r b e i t s p l ä t z e n  mit 
der F r e i s e t z u n g  von A r b e i t s k r ä f t e n .  Das Erwerben neuer s p e z i f i ­
scher Q u a l i f i k a t i o n e n  und F e r t i g k e i t e n ,  d ie  s o z i a l e  Einordnung 
i n  neue K o l l e k t i v e ,  o f tm a ls  auch in  neue B e t r i e b e ,  t e i l w e i s e  so­
gar  andere W i r t s c h a f t s z w e i g e , s t e l l e n  neue " b e r u f l i c h e "  A n fo rd e ­
rungen an d ie  jungen 'Werktätigen,  d ie  s i e  v o r  a l le m  nur mit be­
wußtem Wollen, d.  h.  r e c h t z e i t i g e r  E i n s t e l l u n g  auf  d ie  Problema­
t i k  und p e r s ö n l i c h e r  I d e n t i f i k a t i o n  damit ,  m e is te r n  können. O f t ­
mals b e t r i f f t  das v o r r a n g ig  w e i b l i c h e  W e r k t ä t ig e ,  in sb eson d ere  
junge Frauen.
Vertrautmachen mit den neuen b e r u f l i c h - f a c h l i c h e n  Anforderungen, 
d ie  durch den E in s a tz  von M ik r o e l e k t r o n ik  und R o b o te r t e c h n ik  in  
immer w e i t e r e n  v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n  B e r e ic h e n  e i n t r e t e n ,  e i n ­
s c h l i e ß l i c h  des Büro- und Verw altun gsw esen s .  H ier  s o l l t e n  e n t ­
sprechende A r b e i t s g e m e in s c h a f t e n  an den S ch u len ,  in  den P i o n i e r ­
häusern,  u. U. zunehmend m a t e r i e l l - t e c h n i s c h  mit den notwendi­
gen e l e k t r o n i s c h e n  Geräten a u s g e s t a t t e t  und l e i t e n d  von Kombi­
naten b e t r e u t ,  l a n g f r i s t i g  V o r la u f  s c h a f f e n  und d ie  Ju ge n d l ich e n  
d afür  i n t e r e s s i e r e n  und m o b i l i s i e r e n .
1 .  Die p o l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e  E ntw icklung der Jugend in  der land­
w i r t s c h a f t l i c h e n  Produktion  h ä l t  mit  der der A r b e i t e r ju g e n d  und 
and erer  S c h ich te n  d er  Jugend S c h r i t t ,  e in  e i n d e u t i g e r  B e leg  f ü r  
den i d e o l o g i s c h e n  Annäherungsprozeß zwischen den K la s s e n  und 
S c h ic h te n  u n seres  V olk es  und zwischen Stad t  und Land. Die Bauern­
jugend s t e h t  mit g r o ß e r  G e s c h lo s s e n h e i t  h i n t e r  der  A g r a r p o l i t i k  
u n s e r e r  P a r t e i  (über 90 %)• Die d e u t l i c h e  g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e  
P e r s p e k t i v e  der K la s s e  der G en ossenschaftsbauern  und der Entwick­
lung u n s e re r  D ö rfe r  w i r k t  s i c h  i d e o l o g i s c h  s t a b i l i s i e r e n d  auf den 
Nachwuchs der K la s s e  d e r  G enossenschaftsbauern  aus .
2.  D iese  e i n d e u t i g  p o s i t i v e  B e w u ß ts e in s la g e  d a r f  uns jedoch n ic h t  
b e r u h ig e n .  S ie  v e r p f l i c h t e t  uns,  über d ie  w e i t e r e  Optimierung der 
p o l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e n  A r b e i t  u n t e r  der Landjugend nachzudenken. 
Wir müssen in  der i d e o l o g i s c h e n  A r b e i t  u n te r  der Landjugend i n ­
h a l t l i c h  und m ethodisch  d i f f e r e n z i e r t e r  und f l e x i b l e r  werden, a l ­
so e in e n  höheren Anspruch an d ie  P r o p a g a n d a t ä t i g k e i t  s t e l l e n .  Da­
zu s o l l t e  der Z e n t r a l r a t  -  wie i n  unseren M a t e r i a l i e n  zum Land­
jugendkongreß erwähnt -  mit e r fa h r e n e n  Propagandisten  be ra ten  und 
konkrete  Empfehlungen e r a r b e i t e n .  Die Erfahrungen z e ig e n ,  daß in  
den A r b e i t s s p i t z e n  d er  P f la n z e n p r o d u k t io n  ( F r ü h ja h r s b e s t e l l u n g ,  
E rn te ,  bestimmte P f l e g e a r b e i t e n ,  H e rb s t fu rc h e )  u n m itt e lb a r e  a g i t a ­
t o r i s c h e  Formen zweckmäßig sind und i n  der W i n t e r z e i t  s t ä r k e r  d ie  
p r o p a g a n d is t is c h e n  V e ra n s ta l tu n g e n  (Schulungen, F D J-S tu d ien ja h r)  
k o n z e n t r i e r t  werden s o l l t e n .  Diese  B e w e g l i c h k e i t ,  d ie  d ie  Produk­
t i o n  e i g e n t l i c h  e r z w i n g t ,  s o l l t e  auch über d ie  K r e i s l e i t u n g e n  der 
FDJ u n t e r s t ü t z t  werden.
Unsere Bauernjugend r e f l e k t i e r t  s t a r k  d ie  Entwicklung der t e r r i ­
t o r i a l e n  O rg a n is a t io n  der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  Prod uktion ,  das Er­
s t a r k e n  der K o op erat ion sbez ieh un gen ,  das Wachsen der s o z i a l e n  
F u n ktion  des D orfes  und bew ertet  s i e  p o s i t i v .  Jedoch i s t  d ie  In­
t e n s i v i e r u n g  der a g r a r p o l i t i s c h e n  Propaganda n ö t i g ,  um eine th e o ­
r e t i s c h  f u n d i e r t e r e  E i n s i c h t  der  Ju ge n d l ich en  in  d ie  A g r a r p o l i t i k  
u n s e re r  P a r t e i  zu e r r e i c h e n .  Es s o l l t e n  auch Fragen der d ö r f l i c h e n  
Lebensw eise ,  der Umweltproblematik,  d er  Begründung b ä u e r l i c h e r
T r a d i t io n e n  u.. a .  s t ä r k e r  b e r ü c k s i c h t i g t  und d i s k u t i e r t  werden. 
D ies  s o l l t e  durch d ie  FDJ mit H i l f e  a l l e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Or­
g a n i s a t i o n e n ,  Leitungen und Vorstände z i e l s t r e b i g  v e r s t ä r k t  wer­
den.
3. Zur Reproduktion der K la s s e  der G en ossensch aftsbauern  
Die K la s s e  der  Genossenschaftsbauern i s t  im V e r g l e i c h  zur A r b e i ­
t e r k l a s s e  und anderen S ch ic h te n  unseres V o lk e s  ü b e r a l t e r t .  Das 
D u r c h s c h n i t t s a l t e r  der G enossenschaftsbauern l i e g t  b e i  44 Jahren. 
Es i s t  um 4 b i s  5 Jahre höher a l s  das der  A r b e i t e r k l a s s e .  Mehr 
a l s  20 Prozent  der heute b e r u f s t ä t i g e n  G e n o sse n sc h aftsb a u e rn  wer­
den b i s  1990 das R e n t e n a l t e r  e r r e ic h e n .  Das e r f o r d e r t ,  der  Gewin­
nung und Erziehung des K la s s e n -  und Berufsnachwuchses a l s  der 
H auptquelle  der s o z i a l e n  Reproduktion höhere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Wenn w ir  auch j ä h r l i c h  b is  1990 c a .  20 000 L e h r l i n g e  
f ü r  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  Berufe  e i n s t e l l e n  werden, so i s t  damit 
d ie  R e p ro d u k tio n s ra te  -  s e l b s t  wenn a l l e  L e h r l in g e  in  d ie  LPG 
e i n t r e t e n  würden -  q u a n t i t a t i v  noch n ic h t  g e s i c h e r t .  Die Jugend­
l i c h e n  f ü r  d ie  M i t g l i e d s c h a f t  in  d ie  LPG zu gewinnen i s t  heute  
n ic h t  mehr so s c h w i e r ig ,  s e i t  d ie  P e r s p e k t iv e  der Entw icklung 
der K la s s e  der G enossenschaftsbauern e i n d e u t i g  durch den X. Par­
t e i t a g  g e k l ä r t  i s t .
B e i  der M it g l ie d e r e n t w ic k lu n g  unter den Ju ge n d l ic h e n  z e i g e n  s i c h  
t e r r i t o r i a l e  und ökonomisch bedingte  U n t e r s c h ie d e .  Der t e r r i t o ­
r i a l e  Aspekt s p i e l t e  besonders in  der P f la n z e n p r o d u k t io n  e in e  
R o l l e .  Im B e z i r k  Neubrandenburg waren 1984 96 Pbrozent der Jugend­
l i c h e n  G e n o s s e n s c h a f t s m it g l ie d e r ,  im B e z i r k  L e i p z i g  nur 83 Pro­
z e n t .  In LPG mit ü b e rd u rc h sch n it t l ic h e m  P ro d u k t io n s n iv e a u  waren 
100 Prozent  der Jugendlichen  M it g l ie d ,  b e i  d u r c h s c h n i t t l i c h e m  
89 Prozent und b e i  u n te r d u r c h s c h n it t l i c h e m  83 P r o z e n t .  Daraus e r ­
g i b t  s i c h ,  daß d ie  Gewinnung jun ger  M i t g l i e d e r  i n  den I n d u s t r i e ­
b e z ir k e n  besondere Anstrengungen v e r l a n g t .
In ökonomisch schwächeren LPG wird die  Aufnahme J u g e n d l ic h e r  a l s  
M i t g l i e d  zu e i n e r  besonderen Aufgabe, deren R e a l i s i e r u n g  durch 
m o ra l is c h e  und m a t e r i e l l e  S t im u lie ru n g  g e s e l l s c h a f t l i c h  g e f ö r d e r t  
werden s o l l t e ,  wie das b e r e i t s  e r f o l g r e i c h  b e i  der F D J - I n i t i a t i v e  
" T i e r p r o d u k t io n ” p r a k t i z i e r t  wurde. Der w i c h t i g e n  P ro b le m a tik  der 
K la s s e n p ro d u k t io n  muß e in e  konkrete A u fg a b e n s t e l lu n g  in  j e d e r
G run d organ isat ion  der FDJ auf  dem Lande e n tsp r e c h e n .  Das g i l t
vornehmlich f ü r  den Prozeß der  B e r u f s o r i e n t i e r u n g  i n  den D örfern .  
H ier  muß e in e  enge Verbindung der  FDJler zu den Schulen b e i  der 
p o ly t e c h n is c h e n  A u sb i ld u n g ,  durch d i e  a u ß e r s c h u l i s c h e  A r b e i t  in  
gemeinsamen A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n ,  d ie  gemeinsame G e s ta ltu n g  der 
L ager f ü r  A r b e i t  und Erholung, enge Zusammenarbeit i n  den Jugend­
klub s  der FDJ i n  den Dörfern  u .  a .  a n g e s t r e b t  werden.
4. Zur Entwicklung des G e n o sse n sc h a ftsb ew u ß tse in s
In e i n e r  1982 d u rch g e fü h rte n  Untersuchung der Akademie f ü r  G e s e l l ­
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n  wurde u .  a .  d ie  M o t iv a t io n  e r f a ß t ,  d ie  zur
M i t g l i e d s c h a f t  i n  der LPG f ü h r t .  Dabei gaben d ie  m eisten  Jugend­
l i c h e n  (c a .  80 %) an, daß der  Grund, G en ossen sch aftsb auer  zu wer­
den, s i c h  i n  e r s t e r  L in ie  aus dem C h a ra k ter  der  A r b e i t  ergäbe und 
a u f  dem Gefühl des S t o l z e s ,  das s i c h  aus der K la s s e n z u g e h ö r i g k e i t  
e r g i b t ,  b e r u h t .  Dagegen war f ü r  nur etwas mehr a l s  50 Prozent  der 
Jugend lich en  das g e s e l l s c h a f t l i c h e  E ig e n t u m s v e r h ä l t n is  und das 
R ech t ,  in  der LPG m i t z u e n t s c h e id e n ,  m o t i v a t i o n a l  wirksam. Unsere 
Untersuchungen machten ergänzend dazu d e u t l i c h ,  daß d ie  Motiva­
t i o n  zum E i n t r i t t  i n  e in e  LPG v o r  a l le m  bestimmt wird durch s o lc h e  
Gründe wie " g e s i c h e r t e  b e r u f l i c h e  Entwicklung" (77 %), " m a t e r i e l l e  
und f i n a n z i e l l e  V o r t e i l e "  (68 %) und " b e s s e r e  Bedingungen f ü r  d ie  
e ig e n e  H a u s w ir ts c h a f t"  (65 %)• Dann f o l g t  das R e c h t ,  an E n t s c h e i­
dungen der LPG-Entwicklung m itw irken  zu können (52 %)• Neben a l l ­
gemeinen i d e e l l e n  s in d  es a l s o  vor  a l le m  p e r s ö n l i c h  b e r u f l i c h e  und 
s o z i a l - m a t e r i e l l e  M otive,  d ie  i n  komplexer Weise zur  M i t g l i e d ­
s c h a f t  fü h re n .  Die Entwicklung des Eigentümerbewußtseins muß a l s o  
in  der Erziehung von F a m i l i e ,  S c h u le ,  P i o n i e r -  und Jugendorganisa­
t i o n  und B e ru fs a u s b i ld u n g  v e r s t ä r k t  werden. Die Bindung an den 
Grund und Boden der Großväter i s t  b e i  den Ju ge n d l ich en  heute g e ­
fü h lsm ä ßig  v e r b l a ß t  und s p i e l t ,  s i e h t  man von den B a u l i c h k e i t e n  
ab, keine w e s e n t l i c h e  R o l l e  mehr, um das g e n o s s e n s c h a f t l i c h e  E igen ­
tumsempfinden m itzu prägen .  Dazu kommt, daß, wie  M ig r a t io n s u n t e r ­
suchungen ergaben, f ü r  50 Prozent  der Ju ge n d l ich e n  auf  dem Lande 
das D orf ,  in  dem s i e  wohnen, n i c h t  der  Wohnort i s t ,  i n  dem s i e  
aufgewachsen s in d ,  f ü r  s i e  a l s o  n i c h t  t r a d i t i o n e l l  d ie  Heimat i s t .  
Für s i e  i s t  dadurch auch d ie  G e s ch ic h te  der  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n
Produktion  im Dorf  der LPG wie d ie  G e sch ich te  des D o rfes  s e l b s t  
n ic h t  P a m i l i e n ü b e r l i e f e r u n g  und n ic h t  a l s  T r a d i t io n  wirksam.
Eine em otion ale  Bindung an das g e n o s s e n s c h a f t l i c h e  Eigentum muß 
a l s o  e r s t  w ied er  e n t w i c k e l t ,  zumindest aber  w e s e n t l i c h  v e r t i e f t  
werden. N a t ü r l i c h  g e s c h i e h t  das in  e r s t e r  L in ie  durch d ie  v e r a n t ­
w o r t u n g s v o l le  Einbeziehung der Jugendlichen  in  d ie  g e n o s s e n s c h a f t ­
l i c h e  A r b e i t ,  durch d ie  Sicherung i h r e r  B e t e i l i g u n g  an der ge­
n o s s e n s c h a f t l i c h e n  Demokratie,  durch Übertragung von w ic h t ig e n  
P rod u ktion sau fgab en ,  durch Mitwirkung i n  Kommissionen und Räten, 
durch j u g e n d p o l i t i s c h e  A k t i v i t ä t e n  im Rahmen der PDJ i n  der LPG 
und im D o rf .
4. Fragen der  E ntw icklung der Studenten
1 .  Aufgrund der Bedeutung,  d ie  W isse n sch a ft  und Bildung f ü r  d ie  
G e s e l l s c h a f t  haben, i s t  der S tu d e n te n s ch a ft  a l s  T e i l  der Jugend 
und a l s  werdende I n t e l l i g e n z  und der jungen I n t e l l i g e n z  in  den 
B e t r ie b e n  g r ö ß e re  Beachtung zu schenken. Nach wie vor i s t  der Stu­
dent -  a l s  p o l i t i s c h ,  g e i s t i g  und m o t iv a t io n a l  besonders gut be­
f ä h i g t  zum Studium gekommen -  gegenüber den A l t e r s g e n o s s e n  in  den 
B e t r ie b e n  " u n t e r p r i v i l e g i e r t " ,  r e c h t l i c h  n ic h t  g l e i c h g e s t e l l t ,  
f i n a n z i e l l  noch in  gewissem Maße abhängig von den E l t e r n  und ohne 
Recht a u f  e ig e n e  Wohnung. Insbesondere s o l l t e  g e s i c h e r t  werden, 
daß d ie  l e i s t u n g s b e s t e n  Studenten auch d ie  besten Bedingungen e r ­
h a l t e n  ( d ie  b e s te n  A r b e i t s p l ä t z e ,  aber auch gü n st ig e  A r b e i t s -  und 
Lebensbedingungen b i s  h in  zum Wohnraum).
Ein besonders  w i c h t i g e s  T e i lp rob lem  i s t  das Ansehen und d ie  Wert­
schätzung des Technikstudium s,  a l s o  der f ü r  den w i s s e n s c h a f t l i c h -  
t e c h n is c h e n  F o r t s c h r i t t  besonders w ic h t ig e n  S t u d ie n r ic h t u n g .  Von 
der ö f f e n t l i c h e n  Meinung n ic h t  immer r i c h t i g  r e f l e k t i e r t  und ange­
messen an erkann t ,  i s t  das Technikstudium e in  hohe Anforderungen 
s t e l l e n d e s  Studium. Die Anforderungen r e i c h e n  von sc h w ie r ig e n  
tech n isch -m a th em atisch en  Aufgaben in  der Theorie  über v i e l f ä l t i g e  
E i n z e l k e n n t n i s s e  und p r a k t i s c h e  F e r t i g k e i t e n  b i s  hin zu t e c h n o lo ­
gischem V e r s t ä n d n is ,  O r g a n is a t io n s -  und L e i t e r f ä h i g k e i t e n .  I n f o l g e  
des r a s a n t e n  w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n  F o r t s c h r i t t s  ergeben 
s i c h  s c h n e l l  neue Aspekte  in  der A u sb i ld u n g.  Das S e l b s t s t u d i e n -
pensum i s t  das h öchste  von a l l e n  F a c h r ic h t u n g e n .  Wer e in  T ech n ik ­
studium aufnimmt, v e r d ie n t  hohe g e s e l l s c h a f t l i c h e  Anerkennung.
Es g i l t ,  e in e  Wende in  der V orb e re i tu n g  a u f  e i n  Technikstudium 
h e r b e iz u fü h r e n .  Die v e r b r e i t e t e  T e c h n ik d is t a n z  v i e l e r  J u g e n d l i ­
cher muß überwunden werden, indem d ie  K inder  und Juge nd lich en  
( e i n s c h l i e ß l i c h  der Mädchen) an d ie  Technik  h e ra n g e fü h rt  werden 
müssen. Das beg in n t  b e i  technischem S p i e l z e u g ,  das den n eu e ste n  
te c h n isch en  Entwicklungen en tsprechen  muß ( f ü r  V o rsc h u lk in d e r  wie 
f ü r  d ie  12- b i s  1 6jä h r ig e n ) ,  und geht b i s  zu T e c h n i k z i r k e l n ,  mög­
l i c h e r w e i s e  f a k u l t a t i v e m  T e c h n ik - U n t e r r i c h t ,  Verbesserung der  Aus­
rüstungen f ü r  B a s t e l n  usw .,  F ö r d e r z i r k e l  f ü r  k ü n f t i g e  T e c h n ik s tu ­
denten,  m ö glich erw eise  S p e z i a l k l a s s e n  f ü r  T e c h n ik w is s e n s c h a f t e n .
2.  Nicht nur im Fachschulstudium , sondern auch im Hochschulstudium 
dominiert heute noch in weiten Bereichen ein vorwiegend rezeptives 
Lernen, das zudem oft wenig mit den praktischen Gegenständen des 
Berufes zu tun hat. Die Auffassung v i e l e r  Studenten von (hoher) 
Studienleistung ist zu eng. Die meisten verstehen darunter gute 
und sehr gute  Noten in  m ö g l ic h st  a l l e n  F ächern ,  e r r e i c h t  durch 
F l e i ß ,  E r f ü l l u n g  der Vorgaben, a l l e r l e i  T r i c k s  im Kampf um d ie  
Zensur, ohne w i r k l i c h  sachangemessene Problem bew ältigung.  D ie se  
Z e n s u r o r i e n t i e r t h e i t  noch v i e l e r  Studenten i s t  e in  g e w a l t i g e s  
Hemmnis f ü r  e in  w i r k l i c h  e f f e k t i v e s ,  sachangemessenes,  p e rs ö n ­
l i c h k e i t s e n t w i c k e l n d e s  Studium. T r o tz  a l l e r  Bemühungen s e t z t  s i c h  
e in  w i r k l i c h  w i s s e n s c h a f t l i c h - p r o d u k t i v e s  Studium, verbunden mit 
e i n e r  e f f e k t i v e n  B e r u f s v o r b e r e i t u n g ,  nur zögernd durch. Der Vor­
lesun gsbesu ch  i s t  -  zumindest im 1 .  S t u d i e n j a h r  -  sehr gut (an 
d ie  90 % besuchen d ie  L e h r v e r a n s ta l tu n g e n  immer). Die Lehrbuch­
s i t u a t i o n  i s t  in  den m eisten F ac h r ic h tu n g e n  se h r  g u t .  Das genügt 
den meisten Studenten.  F a c h z e i t s c h r i f t e n  b e i s p i e l s w e i s e  werden 
kaum v e r f o l g t ,  und wenn, dann n i c h t  s e l b s t ä n d i g .  Das b l e i b t  auch 
nach Abschluß des Studiums weitgehend s o .  Z u g le i c h  wird d e u t l i c h ,  
daß e in e  p r o g r e s s i v e  Tendenz w i s s e n s c h a f t l i c h e n  I n t e r e s s e s  beson­
ders  b e i  d e n je n ig e n  Studenten zu v e r z e ic h n e n  i s t ,  d ie  in n e r h a lb  
und außerhalb  der L e h rv e ra n s ta l tu n g e n  h ä u f i g  über f a c h l i c h e  Pro­
bleme d i s k u t i e r e n ,  guten Kontakt zu ih r e n  L e h r k r ä f t e n  haben, mit 
ihnen über f a c h l i c h e ,  g e i s t i g - k u l t u r e l l e  Probleme d i s k u t i e r e n  
und einen A r b e i t s s t i l  e n t w ic k e ln ,  der es ihnen e r l a u b t ,  .über den
o b l i g a t o r i s c h e n  L e h rp la n  hinaus  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Problemen nach­
zugehen. S e lb s t  w enig  p r o d u k t iv  im Fach und i h r e r  pädagogischen 
F un ktio n  ü b e r d r ü s s i g , s i n d  v i e l e  H o c h s c h u l le h r k r ä f t e  den neuen An­
sprüchen n ic h t  oder n i c h t  v o l l  gewachsen. Von g r o ß e r  W ic h t ig k e i t  
i s t  d ie  L eis tun gsatm osphäre  i n  der  FDJ-Gruppe.
3.  Mit Recht i s t  i n  l e t z t e r  Z e i t  das Problem der B egab ten fö rd e­
rung im Studium i n s  B l i c k f e l d  g e r ü c k t .  Diese D is k u s s io n  s o l l t e  
w e i t e r  g e f ö r d e r t  werden, und d ie  ve rsc h ie d e n e n  Modelle der Begab­
te n fö rd e r u n g  s o l l t e n  e i n e r  k o n s t r u k t iv e n  Analyse  unterzogen  wer­
den. Es kommt d a r a u f  an, von S tu d ien b egin n  an d ie  Studenten d i f ­
f e r e n z i e r t  und i n d i v i d u e l l  zu f o r d e r n  und zu f ö r d e r n .  M öglichst  
jed e n  an d ie  Grenzen s e i n e r  Potenzen zu führen bzw. d ie s e  Grenzen 
zu e r w e i t e r n ,  das b i l d e t  d ie  Grundlage f ü r  e in e  V i e l f a l t  h e r v o r ­
rage n d er  L e is tu n g e n  b i s  h in  zu S p i t z e n l e i s t u n g e n .  Zum L e i t b i l d  
h e rv o rra g e n d e r  S tuden ten  gehören d a b e i  n ic h t  d i e j e n i g e n ,  d ie  d ie  
vorgegebenen Lernaufgaben am b e s t e n  e r f ü l l e n  oder d ie  mit dem 
g r ö ß te n  F a kten w issen  a u s g e r ü s t e t  s i n d ,  sondern vor  a l lem  d i e j e n i ­
gen, d ie  auf  ih r e n  F a c h g e b ie t e n  t h e o r e t i s c h - i n h a l t l i c h  wie b e r u f s ­
p r a k t i s c h  herau sragen d e  L e is tu n g e n  v o l l b r i n g e n  ( d ie  n a t ü r l i c h  
g l e i c h z e i t i g  e in  hohes K e n n tn isn ive au  und e in  b r e i t e s  P e r s ö n l i c h ­
k e i t  s p r o f i l  haben müssen).  Die d i f f e r e n z i e r t e  Förderung a l l e r  Be­
gabungen und T a l e n t e  b e i  a l lg e m e in  hohem L e is t u n g s n iv e a u  i s t  n o t ­
wendig,  w e i l  mit S tu d ie n a b s c h lu ß  n i c h t  nur von e in z e ln e n ,  sondern 
massenhaft  a u s g e z e i c h n e t e  L e is tu n g e n  im Beruf e rb ra c h t  werden müs­
sen.
4. Die Entscheidung über e in  e f f e k t i v e s  S tu d ie re n  und die  Entwick­
lung des L e i s t u n g s v e r h a l t e n s  im Studium f ä l l t  in  starkem Maße be­
r e i t s  vor S tu d ie n b e g in n .  Die b e s t e n  Voraussetzungen f ü r  e in  e r f o l g ­
r e i c h e s  Studium b r in g e n  d i e j e n i g e n  S tu d ie n an fä n ge r  mit,  d ie  be­
r e i t s  vor  Beginn des  Studiums A k t i v i t ä t  in  der f a c h l i c h e n  und g e ­
s e l l s c h a f t l i c h e n  Problem bew ältigung e n t w i c k e l t  haben, neben Wis­
sen und Können in s b e s o n d e re  Erfahrungen im problemlösenden Denken 
und p r a k t i s c h e n  Handeln sowie e in e  hohe S tu d ie n m o tiv a t io n  m it b r in ­
gen.  Im a l lg e m e in e n  r e i c h e n  h eute  d ie  S ta r t v o r a u s s e t z u n g e n  b e i  
S tudienb egin n  n i c h t  mehr au s ,  um m ö g l ic h s t  im Sinne der P r a x is a n ­
ford e ru n g en  e r f o l g r e i c h  zu s t u d i e r e n .  Es f e h l t  den m eisten  S tu d ie n ­
anfängern  an Erfahrungen im problemlösenden, sachangemessenen Den­
ken, an S p e z i a l i n t e r e s s e n  oder überhaupt an sachgebundenen w is s e n ­
s c h a f t l i c h e n  I n t e r e s s e n ,  an einem gew issen  p r a k t i s c h e n  Umgang mit 
den Gegenständen des S t u d ie n f a c h e s  und k ü n f t i g e n  B e r u f s .
E in igen  n i c h t  so g e f r a g t e n  und v o l k s w i r t s c h a f t l i c h  doch so w i c h t i ­
gen Fächern  (Technik,  T e c h n o lo g ie ,  Ökonomie) f e h l t  es an l e i s t u n g s ­
starkem Nachwuchs, w e i l  d i e s e r  an g e f r a g t e r e  F a c h r ic h tu n g e n  g e h t .  
Diese S e l e k t i o n  i s t  p ro b le m a t is c h  und müßte g e s e l l s c h a f t l i c h  s t ä r ­
ker g e s t e u e r t  werden*
Es geht darum, den A n t e i l  k r e a t i v  o r i e n t i e r t e r  S tu d ie n a n fä n g e r  
und Studenten mit e i n e r  hohen, p o l i t i s c h  m o t i v i e r t e n  F a c h i d e n t i f i ­
k a t io n  zu erhöhen. Angesprochen i s t  h i e r  d ie  ganze G e s e l l s c h a f t ,  
d ie  E l t e r n h ä u s e r ,  d ie  V o lk sb i ld u n g ,  d ie  B e t r i e b e ,  i n  denen künf­
t i g e  Studenten  a r b e i t e n  oder i h r  Vorpraktikum a b l e i s t e n ,  d i e  be­
w a f fn e t e n  Organe ( d ie  w e i t  mehr Augenmerk d a ra u f  r i c h t e n  müßten, 
daß d ie  k ü n f t i g e n  Studenten d ie  Z e i t  i n  der Armee b e s s e r  f ü r  d ie  
V o rb ere i tu n g  a u f  das Studium nutzen: Lesen,  Sprachen l e r n e n ,  k u l ­
t u r e l l e  T ä t i g k e i t e n ,  v i e l l e i c h t  S p e z i a l v e r a n s t a l t u n g e n  f ü r  A b i­
t u r i e n t e n ) ,  der z u k ü n f t ig e  Student s e l b s t ,  der s i c h  a k t i v e r  und 
v e r a n t w o r t l i c h e r  auf  das Studium v o r b e r e i t e n  muß.
5. Fragen zum k u l t u r e l l e n  Leben der Jugend
1 .  Das k u l t u r e l l e  Leben ju n g e r  Leute z e ic h n e t  s i c h  M it t e  der  a c h t ­
z i g e r  Jahre durch e in e  große -  im V e r g l e i c h  zu den s i e b z i g e r  Jah­
ren  g r ö ß e r e !  -  B r e i t e  und V i e l f a l t  a u s .  D ies  kann i n  f o l g e n d e r  
Weise b e l e g t  werden:
-  Die Nutzung der Massenmedien i s t  nach wie vor d ie  q u a n t i t a t i v  
w i c h t i g s t e  k u l t u r e l l e  V e rh a l te n s w e is e  ju n g e r  L eu te .  Während das 
Fernsehen a l s  Gesamtmedium in n e rh a lb  der F r e i z e i t g e s t a l t u n g  jun ­
ger  Leute i n  den l e t z t e n  Jahren q u a n t i t a t i v  und q u a l i t a t i v  w e i­
t e r  an Bedeutung gewonnen hat  ( d ie s e  F e s t s t e l l u n g  s c h l i e ß t  d ie  
Programme des Gegners mit e i n ) ,  i s t  der  A n t e i l  der J u g e n d l ich en  
an der  Jugendsendung "rund" w e i t e r  zurückgegangen. Die  F ern seh ­
i n t e r e s s e n  k o n z e n t r ie r e n  s i c h  j e t z t  s t ä r k e r  a l s  in  den Jahren 
zuvor a u f  S p i e l f i l m e ,  S e r ie n  und j u g e n d s p e z i f i s c h e  U n t e r h a l t u n g s ­
sendungen.
Innerhalb d er  Jugendmedien ge n ie ß e n  w e i t e r h i n  d ie  "Junge W e lt" ,  
das "Neue Leben" und d ie  Jugendsendungen des DDR-Rundfunks 
g rö ß te  B e l i e b t h e i t *
-  Der Besuch von T a n z v e r a n s ta l tu n g e n  und Kinos sowie a k t i v e  s p o r t ­
l i c h e  B e t ä t ig u n g ,  Lesen ( B e l l e t r i s t i k )  und Rockmusik hören s ind  
w e i t e r h in  b e i  jungen Leuten s e h r  b e l i e b t e  F r e i z e i t b e s c h ä f t i g u n ­
gen* Im V e r g l e i c h  mit f r ü h e r e n  Untersuchungen d e u tet  s i c h  so­
wohl e ine  gewachsene B e l i e b t h e i t  e i n z e l n e r  T ä t i g k e i t e n  ( z .  B. 
fe rn s e h e n ,  l e s e n ,  T h ea terb esu ch e)  a l s  auch e in e  größ ere  B r e i t e  
an b e l i e b t e n  F r e i z e i t b e s c h ä f t i g u n g e n  insgesam t an!
-  Die V i e l z a h l  k u l t u r e l l e r  A k t i v i t ä t e n  in  v i e r  W^ochen (Besuche 
von K u l t u r -  und S p o r t v e r a n s t a l t u n g e n ,  g e l e s e n e  Bücher usw .)  v e r ­
w e is t  sowohl auf  den engen Zusammenhang zwischen I n t e r e s s e n a u s ­
prägung und - r e a l i s i e r u n g  a l s  auch auf  d i e  g ü n s t ig e n  V o r a u s s e t ­
zungen, d ie  junge Leute f ü r  d i e  G e s t a l t u n g  i h r e r  F r e i z e i t  b e i  
uns haben. Am h ä u f i g s t e n  g e n u t z t  wurden D isko thek en ,  Bücher und 
K in o v e r a n s ta l tu n g e n ,  wobei d er  Besuch von Diskotheken und ande­
ren T a n z v e ra n s ta l tu n g e n  e i n d e u t i g  von den jungen Leuten f a v o r i ­
s i e r t  w ird .
V e r g le ic h e  mit E rgeb n issen  aus dem Jahre 1979 l a s s e n  erkennen, 
daß g e g e n w ä r t ig  von mehr jungen Leuten T a n z v e r a n s t a l t u n g e n ,  
G a le r ie n  und K u n s t a u s s t e l l u n g e n  und t e n d e n z i e l l  auch mehr Jugend' 
k lubs besucht werden.
2 .  Die q u a n t i t a t i v  umfangreichen und q u a l i t a t i v  hohen Ansprüche 
i n  Sachen K u lt u r  werden von den m e isten  jungen Leuten -  n i c h t  nur 
von den F D J-M itg l ie d e rn !  -  auch an den Jugendverband g e r i c h t e t .
Die B e u r t e i l u n g  des k u l t u r e l l e n  Lebens i n  der  FDJ hängt f ü r  v i e l e  
Jugendlich e  ganz w e s e n t l i c h  vom k u l t u r e l l e n  Klima in  der e ig e n en  
FDJ-Gruppe ab.  Für mehr a l s  zwei D r i t t e l  d er  jungen Leute i s t  das 
k u l t u r e l l e  Leben i n  der  FDJ-Gruppe e i n  w i c h t i g e r  I n d ik a t o r  f ü r  d ie  
Q u a l i t ä t  der FD J-Arbeit  i n  d i e s e n  K o l l e k t i v e n .  Analysen z e ig e n ,  
daß damit se h r  v i e l f ä l t i g e  und i n d i v i d u e l l  d i f f e r e n z i e r t e  Ansprü­
che an d ie  F D J-Arbeit  verbunden s i n d .
Auf der B a s is  v o r l i e g e n d e r  F o r s c h u n g s e r g e b n is s e  kann f e s t g e s t e l l t  
werden, daß in  v i e l e n  FDJ-Gruppen e i n  r e g e s  und v i e l s e i t i g e s  k u l ­
t u r e l l e s  Leben s t a t t f i n d e t ,  an dem s i c h  d i e  Mehrheit  der M i t g l i e -
der auch b e t e i l i g t .  N ich t  übersehen werden d a r f ,  daß e i n  T e i l  der 
jungen Leute i n  s e i n e r  FDJ-Gruppe e in e  Überbetonung der  g e s e l l ­
s c h a f t l i c h e n  A r b e i t  und der p o l i t i s c h e n  W e ite rb i ld u n g  und eine 
V e rn a c h lä s s ig u n g  mehr u n t e r h a l t u n g s o r i e n t i e r t e r  A k t i v i t ä t e n  s i e h t .  
E rw a rte t  wird auch e in e  th em atische  Erweiterung der G ru p p e n a k t iv i­
t ä t e n  (von D isk u ss io n e n  über Umweltprobleme b i s  h in  zu gemeinsamen 
t o u r i s t i s c h e n  A k t i o n e n ) .  Es i s t  sehr  b e d e u t u n g s v o l l ,  daß FDJ-Grup- 
pen mit  e i n e r  o f f e n e n  Diskussionsatm osphäre  ( in  denen es keine 
Tabus g i b t ) ,  s i c h  a l s  p o l i t i s c h  u n d  k u l t u r e l l  besonders ak­
t i v  erw eisen !
Die m e isten  jungen Leute  sehen i n  der FDJ auch ih r e n  k u l t u r e l l e n  
I n t e r e s s e n v e r t r e t e r  und l e i t e n  daraus v i e l f ä l t i g e  Ansprüche an 
den Jugendverband a b .  D iese  Ansprüche r i c h t e n  s i c h  insbesondere  
a u f  Bemühungen der FDJ 
um Jugendtanz und Rockmusik, 
um Jugendklubs,
um G ro ß v e ra n sta l tu n g e n  und V e r b a n d s t r e f fe n ,  
um s p e z i f i s c h e  Medienangebote f ü r  junge Leute,  
um k ü n s t l e r i s c h - p r o d u k t i v e  T ä t i g k e i t e n .
3» K u l t u r e l l e s  Leben ju n g e r  Leute wird M itte  der a c h t z i g e r  Jahre 
s t ä r k e r  denn j e  auch g e t r a g e n  und bestimmt von den Angeboten der 
Massenkommunikationsm ittel.  Der Jugendverband kann und d a r f  s i c h  
d e s h a lb  s e i n e r  Verantwortung a l s  I n t e r e s s e n v e r t r e t e r  der jungen 
G e n e ra t io n  in  Sachen Jugendmedien bzw. j u g e n d s p e z i f i s c h e  Medien­
b e i t r ä g e  n ic h t  e n t z ie h e n !  In keinem anderen B e r e ic h  des k u l t u r e l ­
len  Lebens ju n ge r  Leute  s ind  k u l t u r e l l e  E r f o lg e  so s t a r k  mit p o l i ­
t i s c h - i d e o l o g i s c h e n  verbunden wie i n  den K u lturangeboten  unserer  
Medien! I n s o f e r n  muß der  Jugendverband s e in e  Bemühungen um die  
P rod u ktion  jugendgemäßer, d.  h. den t a t s ä c h l i c h e n  I n t e r e s s e n  und 
B e d ü r f n is s e n  ju n ge r  Leute entsprechenden,  Fernseh-  und Rundfunk­
sendungen, Bücher und Z e i t s c h r i f t e n ,  K in of i lm e usw. v e r s t ä r k e n .  
Dabei g i l t  es auch s t ä r k e r  a l s  b i s h e r ,  d ie  D i a l e k t i k  von Massen­
b e d ü r f n i s s e n  und g r u p p e n s p e z i f i s c h e n  B e d ü rfn is s e n  b e i  jungen Leu­
te n  zu b e r ü c k s i c h t i g e n .
L e d i g l i c h  e in  U nterhaltungsm agazin  hat  d ie  Aufgabe, d ie  B edürf­
n i s s e  u n s e re r  Jugend nach F r e i z e i t l e k t ü r e  in  Z e i t s c h r i f t e n f o r m  zu
b e f r i e d i g e n .  Die Präsenz des Jugendverbandes im Fernsehen be­
schränkt  s i c h  auf  sehr wenige Sendungen, d i e  demzufolge wiederum 
a l l e  Ju ge n d lich en  g l e i c h z e i t i g  ansprechen müssen. Im Spektrum 
u n s e re r  G e g e n w a r t s l i t e r a t u r  ( n ic h t  nur f ü r  J u g e n d l ic h e )  f in d e n  
s i c h  w e i t  mehr Bücher, in  denen der Werdegang, d ie  Probleme und 
Denkweisen ju n g e r  I n t e l l e k t u e l l e r  a l s  von L e h r l in g e n  und jungen 
A r b e i t e r n  d a r g e s t e l l t  werden usw.
Über den E r f o l g  unserer  ( Jugend)M edienbeiträge  e n t s c h e i d e t  ganz 
w e s e n t l i c h  deren U n terh a ltu n g sw e rt ,  i h r e  i n h a l t l i c h e  Nähe zu den 
Erfahrungen,  I n t e r e s s e n  und Wünschen ju n g e r  Leute und n i c h t  zu­
l e t z t  auch, in w iew eit  s i e  d ie  " S p r a c h e " ' ju n g e r  Leute sprechen  
( d i e s  meint n ic h t  nur Sprache im Sinne von Worten, sondern auch 
im Sinne von B i l d e r n ,  L e b e n s g e fü h l ,  A c c e s s o i r e s  u s w . ) .  Dazu wer­
den z u k ü n f t i g  aber auch d ie  mit den "Neuen Medien" verbundenen 
bzw. an s i e  gebundenen neuen I r ä s e n t a t io n s fo r m e n  und G e s t a l t u n g s ­
m ö g l ic h k e i te n  zählen ( S t ic h w o r t e :  V i d e o c l i p s  und i h r e  Auswirkun­
gen a u f  d ie  R e ze p t io n sw e ise  von und Erwartungen an Pop-Musik; 
V id e o r e c o rd e r  und deren M ö g l i c h k e i t e n ) .
Bemühungen um Jugendmedien müssen aber  auch b e i n h a l t e n ,  daß d ie s e  
z u k ü n f t ig  w ir k u n g s v o l l e r  d i e  k u l t u r e l l e n  L e is tu n g e n  des Jugend­
verbandes p ro p a gie re n  und -  wenn notwendig -  k r i t i s i e r e n !  Über­
haupt g i l t  e s ,  e in e r  jugendgemäßen K unst-  und M e d i e n k r i t ik  zu­
k ü n f t i g  mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
4. K u l t u r a r b e i t  in  der FDJ bed eu tet  immer auch B e r ü c k s ic h t i g u n g  
der konkreten  Bedingungen in  e in e r  Gruppe. F o rs c h u n g s e rg e b n is s e  
w eisen z .  B. aus,  daß d ie  U n te rsch ie d e  im k u l t u r e l l e n  Leben v e r ­
s c h ie d e n e r  Leh rl in gsgrupp en  z« T. g r ö ß e r  s in d  a l s  d ie  zwischen 
L e h r l in g e n  und Studenten in sge sam t.  So s c h ä t z e n  z .  B. i n  e i n e r  
Studie  des ZIJ (Oktober 1984) nur 21 % von L e h r l in g e n  e in e s  
G re i fsw a ld e r ,  aber 86 yö ( ! )  der L e h r l in g e  e in e s  I lmenauer Kombina­
t e s  i h r e  FDJ-Gruppe a l s  k u l t u r e l l  a k t i v  e i n .  Zwischenden S ch ich ­
ten  J u g e n d l ic h e r  waren d ie  U n tersch ied e  w e s e n t l i c h  g e r i n g e r :  
L e h r l in g e :  54 %, F a c h a r b e i t e r :  51 % und Studenten:  58 %. 
D i f f e r e n z i e r t e  K u l t u r a r b e i t  e r f o r d e r t  n i c h t  z u l e t z t  auch e in  d i f ­
f e r e n z i e r t e s  Eingehen auf d ie  v e r s c h ie d e n e n  Erfahrungen,  Ansprüche 
und V o r s t e l lu n g e n  der in  der  R egel  r e c h t  jungen K u l t u r f u n k t io n ä r e
i n  den Gruppen. Es werden o f f e n s i c h t l i c h  n i c h t  immer d ie  k u l t u ­
r e l l  a k t i v s t e n  und e i n f a l l s r e i c h s t e n  F D J - M itg l ie d e r  a l s  K u l t u r ­
f u n k t io n ä r e  der  Gruppe v o r g e s c h la g e n  und gewählt ,  und s i e  s ind 
auch n ic h t  immer a u s re ich e n d  über w i c h t i g e  k u l t u r e l l e  A k t i v i t ä t e n  
i h r e s  Jugendverbandes i n f o r m i e r t .
6. Zum Umweltbewußtsein u n s e re r  Jugend
Das Umweltbewußtsein u n s e re r  Jugend i s t  gewachsen. Das i s t  n ic h t  
zu übersehen. Das hat  fo lg e n d e  Ursachen:
-  hohes Niveau der  B e f r i e d i g u n g  vorhandener B e d ü r f n is s e ,  damit 
s t e i g e n  d ie  Ansprüche an w e i t e r e  Bedingungen und Prozesse  des 
L ebens;
-  v e r ä n d e r t e s  V e r h ä l t n i s  zur Zukunft:  Die Zukunft wird r e a l i s t i ­
s c h e r  und n ü c h te r n e r  e r l e b t  a l s  vor 10 b i s  20 Jahren. Aus d i e ­
s e r  S ic h t  werden Gegenwartsprobleme e r n s t e r  genommen und n i c h t  
mehr a l s  mit dem w e i t e r e n  F o r t s c h r i t t  a u to m a tisch  lö s b a r  ange­
sehen.
-  gewachsener B i ld u n g s s ta n d  der Jugend: Mit wachsender Bildung 
nehmen Sorgen über d ie  Umweltverschmutzung zu.
-  Abnahme k ö r p e r l i c h e r  A r b e i t  und wachsende F r e i z e i t  fö r d e r n  F r e i  
z e i t i n t e r e s s e n  und - m ö g l i c h k e i t e n  mit d ire k te re m  Kontakt zur 
Natur.
-  E in f lu ß  w e s t l i c h e r  Medien: A l l e r d i n g s  werden d e r a r t i g e  Informa­
t io n e n  sehr s e l e k t i v  wahrgenommen. Unsere Jugend i s t  n ic h t  t e c h  
n i k f e i n d l i c h  und hat  e in e  p o s i t i v e  Haltungfeum w i s s e n s c h a f t l i c h -  
t e c h n isc h e n  F o r t s c h r i t t ,  zur K e rn e n e rg ie  u. ä .
-  Für eine M in d erh e it  s in d  Umweltfragen aber  auch nur e in  g e e i g ­
net  e rs c h e in e n d e s  Thema, um p o l i t i s c h e  U n z u fr ie d e n h e it  zu a r t i ­
k u l i e r e n .
Probleme ergeben s i c h  u.  a .  f o l g e n d e :
A l s  Verursacher  von Umweltbelastung wird vor  a l le m  die  I n d u s t r i e  
angesehen. Die L a n d w i r t s c h a f t ,  d ie  H a ush alte ,  d ie  PKW werden v i e l  
f a c h  u n t e r s c h ä t z t .  T r o tz  hohen Problembewußtseins werden daher 
vorhandene M ö g l ic h k e i t e n ,  durch en tsp re ch e n d e s  V e rh a l te n  in  der
A r b e i t  und der F r e i z e i t  zur Sauberhaltung der Umwelt b e i z u t r a g e n ,  
b i s h e r  nur unzureichend g e n u t z t .  Auch v i e l e  FDJ-Leitungen sind 
i r r i t i e r t ,  wenn s i e  aus den Gruppen mit dem Problem Umwelt kon­
f r o n t i e r t  werden, was zunehmend h ä u f i g e r  g e s c h i e h t .
Es g i l t  daher,  das vorhandene Problembewußtsein zu e n t w ic k e l n ,  
E i n s e i t i g k e i t e n  und V o r u r t e i l e ,  d ie  b e i  v i e l e n  Ju ge n d l ic h e n  mit 
g e s i c h e r t e n  Fakten v e rm isc h t  s in d ,  zu überwinden und d i e s e s  Pro-  
blembewußtsein s t ä r k e r  a l s  b is h e r  zur M otiv ieru n g  g e s e l l s c h a f t ­
l i c h  n ü t z l i c h e n  V e r h a l t e n s  zu f ö r d e r n .  G eeignet  s in d :
-  Kampf f ü r  den F r ie d e n  und die  Entspannung, um M i t t e l  von der 
Rüstung f ü r  den Umweltschutz freizubekommen;
-  Kampf um höchste  ökonomische L e is tu n g e n ,  um mehr M i t t e l  f ü r  den 
Umweltschutz zu e r w i r t s c h a f t e n ;
-  E i n s a t z  f ü r  sparsame Verwendung von R o h s to f fe n  und E n e r g ie ;
-  E i n s a t z ,  vor a l le m  ju n g e r  Neuerer,  f ü r  d ie  Entwicklung von Ver­
f a h r e n ,  mit deren H i l f e  A b f ä l l e  a l s  S e k u n d ä rro h s to f fe  g e n u t z t  
oder w en igsten s  g e f a h r l o s  b e s e i t i g t  werden können;
-  s o r g f ä l t i g e  B e s e i t i g u n g  von A b f ä l l e n  am A r b e i t s p l a t z ,  s o r g f ä l ­
t i g e r  Umgang mit der  Umweltschutztechnik: und K o n t r o l l e  der E in ­
h a ltu n g  der S c h u t z v o r s c h r i f t e n ,  um d ie  vorhandenen te c h n is c h e n  
und ökonomischen M ö g l ic h k e i t e n  v o l l  zu nutzen;
-  Übertragung von Schwerpunktaufgaben, d ie  zum Umweltschutz b e i ­
t r a g e n ,  an J u g e n d k o l le k t iv e ;
-  Anlage und P f l e g e  von Grünanlagen, d ie  dem Umweltschutz d ien en .  
Jede FDJ-Gruppe aus G roßstädten  und i n d u s t r i e l l e n  B a l l u n g s g e ­
b i e t e n  s o l l t e  e in  d e r a r t i g e s  P a te n o b je k t  haben. Gut wären auch 
T r a d i t io n e n  wie " J e d e r  p f l a n z t  zur Jugendweihe e in en  Baum" usw.
-  E rziehung zu e i n e r  umweltbezogenen Lebensweise in  der F r e i z e i t  
(sparsamer Umgang mit Wasser und E n e r g ie ,  sparsame PKW-Nutzung
u. ä . ) .  Die Überzeugung muß g e f e s t i g t  werden: Umweltschutz 
macht vor der e ig en en  Haustür n ic h t  h a l t .  Jeder noch so k le i n e  
B e i t r a g  w ir k t  s i c h  aus ,  wenn er s i c h  summiert«
Insgesamt e r s c h e i n t  es dringend ge b o te n ,  den FDJ-Leitungen an der 
B a s is  k la r e  O r ie n t ie ru n g e n  zu geben, um d ie  b i s h e r  weitgehend 
spontan e r f o l g t e  Entwicklung des Umweltbewußtseins i n  Bahnen zu 
lenken, d ie  unsere g e s e l l s c h a f t l i c h e  E ntw icklun g  und d ie  E ntw ick­
lung der Verbundenheit der Jugend mit unserem S t a a t  f ö r d e r n .
7 .  Zu P artn erbez iehungen  J u g e n d l ic h e r
S o z ia ld e m o g r a f is c h e  Veränderungen der  l e t z t e n  Jahre machen a u f  
Entwicklungen aufmerksam, d i e  auch d ie  Lebensweise ju n g e r  Menschen 
i n  der DDR m itberühren. D iese  Veränderungen z e ig e n  s i c h :  i n  einem 
d e u t l i c h e n  Rückgang der E h e sc h l ie ß u n g e n ,  im A n s t i e g  der E h e s c h e i­
dungen, in  der Zunahme n i c h t e h e l i c h e r  Geburten und im A n s te ig e n  
der Lebensgemeinschaften.  A l l e  d i e s e  Probleme steh en  in  einem be­
stimmten Zusammenhang z u e in a n d e r .  S ie  s i g n a l i s i e r e n  auch den Be­
ginn e in e s  ge w issen  Wertewandels im H in b l ic k  a u f  d ie  Bedeutung, 
d ie  B in d un gskraft  und d ie  V e r b i n d l i c h k e i t  der  F a m i l i e .  Die E in ­
s t e l l u n g e n  zur Ehe a l s  lebenslangem  Verbund, a l s  vollkommenster 
Form g e g e n s e i t i g e r  H i l f e  und Verantwortung b e f in d e n  s i c h  i n  einem 
Veränderungsprozeß, der Beachtung e r f o r d e r t .  Daraus e r g i b t  s i c h ,  
daß d ie  Herausbildung neuer,  a u f  der s o z i a l i s t i s c h e n  Lebensweise  
beruhender Werte der Ehe und F a m i l i e  o f f e n b a r  e in  längerd auern d er  
und n ic h t  w i d e r s p r u c h s f r e i e r  Vorgang i s t .
Im e in z e ln e n  z e i g t e  s i c h :
-  Gegenüber 1979 g ing  d ie  Zahl der  E heschl ießungen Anfang der 
80er Jahre d e u t l i c h  zurück.  B e i s p i e l s w e i s e  wurden 1983 rund 
9000 Ehen w eniger  a l s  v i e r  Jahre vo rh e r  g e s c h l o s s e n .  Das i s t  e in  
e c h t e r  Rückgang, der n ic h t  etwa durch d i s p r o p o r t i o n a l e  S t r u k t u r ­
veränderungen begründet i s t .  Die Zahl A l l e i n s t e h e n d e r  nimmt zu. 
A l l e r d i n g s  i s t  der genannte Rückgang n ic h t  g l e i c h z u s e t z e n  mit e i ­
nem adäquat r ü c k l ä u f i g e n  Trend des Zusammenlebens von Mann und 
Frau (und K in d ern ) .
-  Von der t e n d e n z i e l l  s t e ig e n d e n  S c h e id u n g s r a te  (1982/83 mehr a l s  
das Doppelte a l s  1960) s ind s t e t s  auch junge Ehen b i s  zum 5. Jahr 
i h r e s  Bestehens i n  besonderem Maße b e t r o f f e n .  D ie s e r  A n s t i e g  be­
l e g t  u. a . ,  daß n ic h t  wenigen jungen Menschen d ie  Befähigung f e h l t ,  
s i c h  auf  e in  gemeinsames Leben mit  dem P a r tn e r  e i n z u s t e l l e n ,  das
Probleme und B e la s tu n g e n  e i n s c h l i e ß t .  F a m i l i e n k o n f l i k t e  und Ehe­
z e r r ü t t u n g e n  r u f e n  i n  der Regel  n i c h t  nur p e r s ö n l i c h e s  Leid h e r ­
v o r ;  o f t  haben s i e  auch le is tu ngsm in d ern d en  E in f l u ß ,  wirken nega­
t i v  a u f  A r b e i t s e r g e b n i s s e ,  g e s e l l s c h a f t l i c h e s  Engagement, e r f o r ­
dern neue Wohnungszuweisungen f ü r  Geschiedene usw. Ein  großer  T e i l  
der Scheidungen j u n g e r  Ehen i s t  g l e i c h z u s e t z e n  mit F a m i l ie n t r e n ­
nungen. V o r g e s c h ic h t e  und Folgen der  Trennung b e e i n t r ä c h t i g e n  
n i c h t  s e l t e n  d ie  harmonische Entw icklung der. m i t b e t r o f f e n e n  K in d e r .  
Mangelnde L eb e n se rfa h ru n g,  e in  D e f i z i t  an M itverantwortung und 
e in e  o f t  zu kurze B ek an n th e itsd a u er  l a b i l i s i e r e n  v o r  a l le m  Ehen, 
deren P a r tn e r  b e id e  u n te r  20 Jahre a l t  s in d .
Die D is k u s s io n  des Scheidungsgeschehens durch junge Leute b l e i b t  
n i c h t  ohne E in f l u ß  a u f  u n t e r s c h i e d l i c h e  Bewertungen des F a m il ie n ­
leben s  und a u ß e r e h e l i c h e r  Formen des Zusammenlebens.
-  Entgegen a n d e r s g e r i c h t e t e n  Prognosen in  Verbindung mit dem Ge­
s e t z  zur Sch w a n gersch a ftsu n terbrech u n g  und der F r e ig a b e  o r a l e r  
V e rh ü tu n g s m itte l  s t i e g  d ie  Zahl u n v e r h e i r a t e t e r  Mütter s t a r k  an. 
1983 wurden 32 % a l l e r  Kinder n i c h t e h e l i c h  geboren.  Diese S i t u a ­
t i o n  i s t  somit zu e i n e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Erscheinung geworden; 
s i e  kann n ic h t  mehr a l s  z u f ä l l i g  angesehen werden. B e i  der Bewer­
tung d i e s e s  S a c h v e r h a l t e s  muß in  e r s t e r  L in ie  davon ausgegangen 
werden, daß d i e s e  M ütter  und i h r e  K in d er  i n  s o z i a l e r  Geborgenheit  
und bar j e g l i c h e r  D is k r im in ie ru n g  le b e n  und aufwachsen können.
Auch z ie h e n  v i e l e  d i e s e r  jungen M ütter  e in  Leben ohne den Vater  
des Kindes dann v o r ,  wenn s i e  erkannt haben, daß d i e s e  P a r tn e r ­
s c h a f t  n ic h t  ih r e n  Erwartungen e n t s p r i c h t .  Zum anderen i s t  f ü r  
i h r e  Kinder e in e  b e v o rz u g te  Aufnahme i n  d ie  Krippen und f ü r  d ie  
Frauen e in e  F o rt fü h ru n g  i h r e r  b e r u f l i c h e n  T ä t i g k e i t  ohne größere  
Unterbrechungen g e w ä h r l e i s t e t .
-  Ein B e s t a n d t e i l  v e r ä n d e r t e r  Bedingungen der Lebensweise z e i g t  
s i c h  in  der A u s b r e i tu n g  der Lebensgem einschaften  -  vornehmlich 
j ü n g e r e r  L e u te .  Q u a n t i t a t i v e  Angaben h i e r z u  stehen noch aus;  d ie  
"Grauzone" s c h e i n t  w e s e n t l i c h  g r ö ß e r  zu s e in  a l s  d ie  o f f i z i e l l e n  
E rg e b n is se  der V olk szählun g  (1981 = 1 5 3  000). Es kann davon au sge­
gangen werden, daß mehr a l s  e in  V i e r t e l  a l l e r  a l l e i n s t e h e n d e r  
Frauen und Mädchen zwischen 1 8 - 3 5  Jahren i n  e i n e r  Lebensgemein­
s c h a f t  l e b e n ;  von ihnen haben mehr a l s  d i e  H ä l f t e  K in d e r .  Obwohl 
Lebensgemeinschaften  k e i n e r l e i  f a m i l i e n r e c h t l i c h e n  Schutz  g e n i e ­
ßen, d ie  P a r tn e r  keine E h ekredite  und k e in e  Ehewohnung b ea n tra g en  
können, d i e  Erziehung a u s s c h l i e ß l i c h  das Recht der M ütter  i s t ,  
wird d i e s e  Lebensform zunehmend b e jah t  ( s e l b s t  u n te r  jungen Ver­
h e i r a t e t e n ) .  Lebensgemeinschaften sind Ausdruck v i e l e r  Grundmoti­
v a t i o n e n .  Sehr h ä u f ig  s t e l l e n  s i e  e in e  Vorform der Ehe (Probeehe) 
d ar ,  d ie  von der Bevölkerung t o l e r i e r t  w i r d .  In n i c h t  u n b e t r ä c h t ­
lichem Maße werden s i e  aber  mit dem V o r s a t z  begonnen, daß man 
s i c h  l e i c h t e r  vom P a rtn e r  trennen könne, e ig e n e n  I n t e r e s s e n  und 
Gewohnheiten l e i c h t e r  nachgehen kann, daß man keine Verantwortung 
f ü r  den P a rtn e r  übernehmen muß. Diese Gründe aber s t e l l e n  d ie  
S t a b i l i t ä t  d i e s e r  P a r t n e r s c h a f t  in  F r a g e .  In geringem Maße werden 
Lebensgem einschaften eingegangen wegen der  V o r t e i l e ,  d ie  a l l e i n ­
stehende Mütter mit Kindern wahrnehmen können. Es wäre -  nach b i s  
h e r ig e n  E rm itt lungen -  v e r f e h l t ,  d ie  A t t r a k t i v i t ä t  der Lebensge­
m e in sch afte n  vo rd ergrü n d ig  mit s o z i a l p o l i t i s c h e n  Maßnahmen in  Ver 
bindung zu br in ge n .  Die V i e l f a l t  w e i t e r e r  M o tiva t io n e n  und d ie  
n ic h t  bekannte Dauer des Bestehens der Leben sgem ein sch aften  l a s ­
sen Untersuchungen a l s  dringend e r f o r d e r l i c h  e r s c h e in e n .
8 . Zur gesunden Lebensführung J u g e n d l ich e r
1 .  S p o r t l i c h e  A k t i v i t ä t :
S p o r t l i c h e  A k t i v i t ä t e n  f ö r d e r n  Gesundheit und Erholung, Lebens­
fre u d e  und L e i s t u n g s f ä h i g k e i t .  Regelmäßig s p o r t t r e i b e n d e  Jugend­
l i c h e  s in d  meist auch i n  anderen L eben sbere ich en  a k t i v e r .  T r o tz  
der großen E r f o lg e  im K in d e r-  und Jugendsport  i s t  der b r e i t e n  Ent 
Wicklung des F r e i z e i t s p o r t s  nach wie vor  erhöhte  Aufmerksamkeit 
zuzuwenden. Schwerpunktgruppen sind d ie  Mädchen, d ie  s p o r t l i c h  
le is tu n g ss c h w a c h e r e n  Jugendlichen ,  besonders  d ie  A r b e i t e r j u g e n d .  
Mit zunehmendem A l t e r  der L e h r l in g e  und jungen A r b e i t e r  n i mmt  d ie  
H ä u f i g k e i t  und d ie  I n t e n s i t ä t  des S p o r t t r e i b e n s  zugunsten  anderer  
F r e i z e i t a k t i v i t ä t e n  ab.
Sportmedizinische Untersuchungen weisen bei fast der Hälfte aller 
Jugendlichen Haltungsschäden im Bereich der Wirbelsäule auf. Bei 
etwa 10 % der männlichen wie weiblichen Jugendlichen sind gesund­
heitliche Beeinträchtigungen des Herz-Kreislaufsystems zu regi­
strieren.
Juge nd lich e  i n  Neubaugebieten s in d  s p o r t l i c h  w e n ig e r  a k t i v  a l s  i n  
anderen Wohngebieten. W eil  S p o rta n la g e n  meist  nur unzureichend 
vorhanden s in d ,  wird auf  i n d i v i d u e l l e  Formen des S p o r t t r e i b e n s  
ausgewichen,  d ie  son st  von Ju ge n d l ich e n  w eniger  bevorzugt  werden. 
J u ge n d lich e  suchen im Sport  s o z i a l e  Kommunikationsmöglichkeiten; 
f ü r  Mädchen i s t  d ie  " g u te  F ig u r "  das e n tsch eid en d e  M otiv.  Welche 
Bedeutung e in e  jugendgemäße Form der s p o r t l i c h e n  F r e i z e i t g e s t a l ­
tung h a t ,  z e i g t  das B e i s p i e l  der  Popgymnastik.
In un se re r  B evölkerun g wird a l lg e m e in  zu v i e l ,  zu f e t t ,  zu süß 
und auch zu s a l z i g  g e g e s s e n .  Dadurch werden u.  a .  Übergewicht,  
S t o f f w e c h s e l k r a n k h e i t e n  und H e r z -K re is la u f-E r k r a n k u n g e n  g e f ö r d e r t .  
W esen t l iche  Ernährungsgewohnheiten b i ld e n  s i c h  b e r e i t s  im K in d es-  
und J u g e n d a l te r  vor  a l le m  in  der F a m il ie  h e r a u s .
2.  Genußmittelkonsum:
Wie in  v i e l e n  anderen Ländern i s t  auch in  der DDR der Raucheran­
t e i l  besonders b e i  Ju ge n d lich en  sowie Mädchen und Frauen d e u t l i c h  
g e s t i e g e n ,  wie  w ir  i n  mehreren Untersuchungen s e i t  1970 e b e n f a l l s  
nachgewiesen haben.
D e r z e i t  s ind u n t e r  den S ch ü le rn  der 10. K la s s e n ,  den L e h r l in ge n  
und den jungen B e r u f s t ä t i g e n  etwa 60 % Raucher,  wobei aber das 
t ä g l i c h e  Rauchen und damit der Z i g a r e t t e n v e r b r a u c h  nach V e r la s s e n  
der POS besonders  b e i  den männlichen Ju ge n d l ich e n  w e i t e r  zunimmt. 
Studenten s ind  w eniger  Raucher (nur 40 %).
Die meisten  Ju ge n d l ich e n  beginnen zwischen dem 14. und 16. Lebens­
j a h r  mit dem reg e lm ä ßige n  Rauchen. Unsere E rg e b n is s e  be le ge n ,  daß 
d ie  Jugendschutzverordnung im a l lg e m e in e n  -  was den Verkauf von 
Z i g a r e t t e n  b e t r i f f t  -  vom V e r k a u fs p e r s o n a l  ungenügend b e a c h te t  
w ir d .
Am s t ä n d ig  s t e ig e n d e n  Pro-Kopf-Verbrauch  an A lk o h o l  in  der DDR 
sind auch J u g e n d l ic h e  b e t e i l i g t .  Unsere E rg e b n is se  z e ig e n  z .  B. 
e in e  d e u t l i c h e  Zunahme der T r i n k h ä u f i g k e i t  b e i  Schülern  9. und
10. K la s s e n  zu Beginn der 80er Jahre gegenüber 1974. E in ig e  männ­
l i c h e  S c h ü le r  konsumieren b e r e i t s  in  den 10. K lassen  r e i c h l i c h  
A l k o h o l ,  wobei das B i e r  bevorzugt  wird ( z .  B. geben 9 % der männ­
l i c h e n  S c h ü le r  10. K la s s e n  aus L e i p z i g  einen Verbrauch von mehr 
a l s  30 G läsern  B i e r  ä 0 ,25 l/Monat a n ) .  Mit zunehmendem A l t e r  e r ­
höht s i c h  der A lk o h o lv e rb rau ch  besonders unter der männlichen Ju­
gend.
Von 1 8 jä h r i g e n  männlichen L e h r l in g e n  mehrerer B e z irk e  der  DDR 
gaben 50 % an, mehr a l s  10 G läser  A lk o h o l  pro Woche zu t r i n k e n .
B e i  B e r u f s t ä t i g e n  s t e i g t  der Verbrauch dann noch w e i t e r  an.
Auch h i n s i c h t l i c h  des A lk o h o ls  konnten w ir  nachweisen, wie  nach­
l ä s s i g  d i e  Jugendschutzverordnung i n  Handel und Gastronomie g e -  
handhabt w ir d .
Die Gesundheitspropaganda s o l l t e  s i c h  noch s t ä r k e r  a u f  Ju ge n d l ic h e  
r i c h t e n .
